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Abstract. The paper examines the wellbeing of older people living in 12 (as of the end of 2016) re-
gions of the Siberian Federal District. The assessment is based on the Russian Elderly Wellbeing Index 
(REWI) and opinion polls (Public Opinion Foundation). Estimated period: 2014-2016. Results of the Siberi-
an Federal District regions were weaker in 2016 than in 2014 and below the average Russian values. The 
Economic domain has slightly grown. The largest drop has been registered for the Health domain. Based on 
the analysis performed, we can conclude that subjective indicators have greater dispersion compared to ob-
jective ones and change faster in time. 
Key words: wellbeing, assessment, Russian Elderly Wellbeing Index, Russian regions, Siberian Fed-
eral District. 
 
Возникновение и оформление интегральных индексов благополучия (качества жизни, 
удовлетворенности жизнью, счастья) и методов расчета происходило в рамках глобального 
процесса изменения методологии оценки социального и экономического прогресса [1, 2]. За 
последние 20 лет появилось множество индексов, нацеленных на измерение этого прогресса: 
Human Development Index, Social Progress Index, Happy Planet Index, OECD Better Life Index, 
Legatum Prosperity Index, Active Ageing Index и Global AgeWatch Index и другие. Последние 
два индекса концентрируются на представителях старшего поколения, как на социальной 
страте, доля которой в современном обществе неуклонно растет, и в ближайшем будущем 
этот рост еще больше ускорится.  
Авторы доклада разработали Российский индекс благополучия старшего поколения 
(РИБСП), рассчитанный для всех регионов России [3]. Таким образом, с помощью этого ин-
струмента можно проводить сравнительный анализ благополучия граждан третьего возраста 
по субъектам РФ. Аналитический период: 2014-2016 годы. Выбор этого временного отрезка 
связан с тем, что один из главных источников данных для РИБСП Комплексное исследова-
ния условий жизни населения проводится раз в два года, а микроданные за 2018 год еще не 
опубликованы. Для анализа были выбраны регионы Сибирского федерального округа.  
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По результатам 2016 года СФО находится на последнем (восьмом) месте среди феде-
ральных округов РФ. Данные РИБСП за 2014 и 2016 годы по СФО по доменам представлены 
в таблице 1.  
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Источник данных: расчеты авторов. 
 
Рейтинг субъектов в 2016 году выглядит следующим образом: Республика Бурятия, 
Новосибирская область, Алтайский край, Красноярский край, Республика Тыва, Омская об-
ласть, Республика Хакасия, Иркутская область, Томская область, Кемеровская область, За-
байкальский край, Республика Алтай. Если подробнее рассмотреть Томскую область, то 
можно отметить, что с первого места в 2014 году она скатилась на девятое, продемонстриро-
вав снижение по всем доменам индекса.  
Взглянув на то, как вели себя отдельные индикаторы в доменах (рис. 1), можно заме-





Рис. 1. Значения РИБСП для Томской области в 2014-2016 годах. 
  
Причем индикаторы, собранные со слов респондентов (имеющие субъективную при-
роду), изменились сильнее, чем объективные данные, полученные из статистических источ-
ников (рис. 2). Так, если реальный размер назначенных пенсий (индикатор 1.1) упал на 0,122 
пункта, то степень удовлетворенности работой (индикатор 1.5) – почти в два раза сильнее. А 
объективный индикатор уровня занятости старше трудоспособного (1.3) и субъективный 
индикатор наличия оплачиваемой работы или доходного занятия (1.4) и вовсе продемон-
стрировали разнонаправленную динамику. 
Если обратиться к рисунку 3, на котором посчитаны изменения всех индикаторов 
РИБСП 12 субъектов СФО, то можно заметить индикаторы с положительной динамикой 
(преобладание зеленого цвета) и отрицательной (преобладание красного цвета). Интересно, 
что объективные индикаторы чаще демонстрируют рост или меньшее падение за два наблю-
даемых года. Они в целом более согласованы. Субъективные данные сильнее разнятся в за-
висимости от региона и могут принимать диаметральные значения от +0,520 до -0,276 (инди-




Рис. 2. Абсолютные изменение значений РИБСП для Томской области в 2014-2016 годах. 
 
 
Рис. 3. Динамика объективных и субъективных индикаторов РИБСП для регионов СФО в 
2014-2016 годах. 
 
Негативный тренд субъективных оценок благополучия подтверждается социологиче-
скими опросами, регулярно проводимыми рядом агентств. Например, Фонд «Общественное 
мнение» проанализировал динамику трех показателей, характеризующих насколько счастли-
во чувствует себя человек. Если обратиться к временному отрезку с 2014 по 2016 год, можно 
заметить четкий отрицательный тренд по методике «лестницы Кантрила», удовлетворен-
ность жизнью и ощущение счастья в этот период как минимум сторнируют (рис. 4). Такое 
поведение субъективных показателей отмечается и в РИБСП, что является одним из аргу-
ментов для подтверждения его достоверности. 
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Рис. 4. Оценки счастья, удовлетворенности жизнью и положения на «лестнице Кантрила» 
для России [4]. 
Источник данных: Замеры 27 мая и 7 октября 2018 г.: ФОМнибус. Вопросы о счастье 
и удовлетворенности жизнью 2006-2016 гг.: Европейское социальное исследование (ЕСИ), 
волны 3, 4, 5, 6, 8 (в России опрос проведен ЦЕССИ, около 2500 чел.). Вопрос «лестница 
Кантрила» 2006–2018 гг.: «Всемирный отчет о счастье», 2007-2019 (Опрос проведен по зака-
зу Гэллап, Gallup World Poll). 
 
Расчеты РИБСП за 2014 и 2016 годы показывают, что результаты регионов СФО в 
2016 году оказались слабее, чем в 2014, рассматриваемый федеральный округ оказался ниже 
среднероссийских значений. Наибольшее падение зарегистрировано в Томской области. До-
мен, описывающий экономическое благосостояние граждан третьего возраста, незначитель-
но вырос, наибольшее проседание зарегистрировано для домена «Здоровье».  
На основе собранной информации, можно заключить, что субъективные индикаторы 
обладают бóльшей дисперсией по сравнению с объективными и быстрее изменяются во вре-
мени. 
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